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De la BLAA 
La BLAA moderniza el sistema 
de información bibliográfica 
En 19H7. la Biblioteca Luis Á ngel 
A rango inició e l proceso de moder-
nización en la consulta bibliográfica 
con e l fi n de cam biar la s fichas 
catalográficas y los ficheros por los 
computadores y la consulta en línea. 
En mayo de 1990, se inauguraron las 
nuevas instalaciones de la BLAA que 
ampliaban y mejoraban e l edificio 
inicial. Más allá de la dotación y de 
las salas especializad as para consul-
ta. esa fecha marcó un cambio tecno-
lógico definitivo, como fue dar a l ser-
vicio la colección de la Biblioteca a 
través de un paquete de programas 
d el sistema Notis 1 -en e l que se 
cod ificó íntegram ente la colecció n 
bibliográfica- que permitió acceder 
a informació n de medios magnéticos, 
a la adquisición de bases de datos en 
CD -RO M, y la consulta a distancia. 
Después de casi dieciocho años, la 
Biblio teca Luis Ángel Arango mo-
difica su actual sistema de info rma-
ción para dar paso a un sistema mo -
derno de gestió n de b ibliotecas de 
última generación. en ambiente Web. 
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Luego de más de cuatro años de 
análisis cuidadoso de más de doce sis-
temas de automalización de bibliote-
cas instalados en importantes biblio-
tecas del mundo (como la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos. 
~ 
la Biblioteca Nacio nal de Rusia. la 
Re d d e B ib lio tecas Públicas de 
Detroit. la Red de Bibliotecas Públi-
cas de Andalucía. la Universidad de 
Hong Kong. la Universidad Autóno-
ma de México. la Red de Bibliotecas 
Públicas de Nueva York. entre otras). 
que tuvieran las características técni-
cas y funcionales que permitie ran re-
emplazar Notis. el Banco de la Repú-
blica seleccionó e l sistema absysNET. 
El programa absysNET es un sis-
tema integrado de gestión de bib lio -
tecas , d esarrollado po r una fi rma 
españo la especializada en software 
para archivos y bibliotecas que cuen-
ta con varios módul<Js: 
1 . E l m ódulo de A dquisicio nes 
pa ra la gestión de las compras 
d e materi a l docume nta l y la 
gestió n d e l presupuesto de la 
Biblio teca. 
2 . E l módulo de Catalogación que 
incluye la base de datos biblio-
gráfica. de autoridades y de exis-
tencias. 
3· El m ódulo d e C ircul ación y 
préstamo que permite la admi-
nistración de usuarios, e l prés-
tamo de materia les disponibles 
e n to da la Red de Bibliotecas. 
la c irculación interna de publi-
cacio nes y colecciones. el control 
del préstamo , ad emás de permi-
tir la generación de comunica-
ciones impresas con los usuarios. 
4· E l módulo de Administración a 
través del cual se manejan los 
privilegios y perfiles de los usua-
rios internos (personal de la Bi-
blioteca) así como la seguridad 
del sistema, y e l manejo de los 
diferentes módulos. 
5· El m ódulo Multimedia, que per-
m ite en lazar recursos digitales 
de la Biblio teca con la informa-
ción descriptiva de otras fuentes 
(libros, revistas, etc.), ofrecien-
do la posibilidad de navegar a 
través de recursos que hasta 
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ahora han contado con una baja 
consulta por parte de nuestros 
usuarios, debido a las limitacio-
nes del sistema anterior. 
6. Una conexión directa con la Bi-
blioteca Virtual del Banco de la 
República que en la actualidad 
cuenta con cerca de 130.000 pá-
ginas sobre el tema colombiano. 
Los principales beneficios de 
absysNET están dirigidos a los mi-
les de usuarios que diariamente acu-
den a la Red de Bibliotecas del Ban-
co de la República para resolver sus 
necesidades de información, sin con-
tar con las posibilidades de recupe-
ración de información que se podrán 
realizar a través de Internet. Entre 
los beneficios que el Catálogo de la 
Red ofrece a todos los usuarios de 
las Bibliotecas del Banco tanto en 
Colombia como en el exterior, se 
destacan: 
• Realizar búsquedas en todo el 
catálogo. 
• Realizar búsquedas en una su-
cursal de la Red. 
• Realizar búsquedas por tipo de 
material o e n una colección 
específica de la Biblioteca. 
• Navegar por diferentes coleccio-
nes de la Biblioteca. 
• Hacer pedidos o recomendacio-
nes ( desideratas) de compra 
que serán direccionadas a la 
sección de Desarrollo de Colec-
ciones de manera automática. 
• Reservar libros o materiales 
que se encuentren en préstamo 
por otros usuarios para que, una 
vez devueltos, puedan ser con-
sultados por quien haya hecho 
la reserva. 
• Tener derecho a presentar sus 
sugerencias y reclamos sobre el 
servicio de la BLAA en línea a 
través del Opac. 
• Pedir libros de otras Bibliotecas 
del Banco, siempre que el usua-
rio se encuentra asociado a la 
Red. 
• Conocer su estado de cuenta 
como usuario y como asociado 
de la Red (préstamos, reservas, 
sanciones, perfil de interés, 
etc.). 
• Elaborar bibliografías gratuitas 
de forma automática. 
• Enviar los resultados de una 
búsqueda a su cuenta personal 
de correo así como las biblio-
grafías. 
• Definir un perfil de usuario para 
recibir boletines electrónicos y 
alertas sobre materiales y nue-
vas adquisiciones en las áreas de 
su interés, los cuales le llegarán 
vía correo electrónico. 
• Realizar transacciones a través 
del sistema, incluyendo la posi-
bilidad de pedir el libro desde 
Internet , y poder retirarlo pos-
teriormente en las instalaciones 
de la Biblioteca. 
Una de las ventajas más grandes de 
este sistema es que centraliza en una 
sola base de datos la información de 
todas las colecciones documentales 
del Banco de la República, es decir, 
que en el mismo catálogo el usuario 
podrá encontrar desde un libro , una 
revista o un artículo, hasta la descrip-
ción de una moneda, una obra de 
arte o una pieza del Museo del Oro. 
Adicionalme nte , integra todos los 
recursos electrónicos que se encuen-
tran en la Biblioteca Virtual del Ban-
VARIA 
co de la República. y permite enla-
ces a otros recursos disponibles en 
Internet. Para los socios de la Biblio-
teca, el acceso a las diferentes colec-
ciones, se podrá hacer desde una sola 
interfase, de tal forma que pueda 
contar con información más amplia 
y de mayor calidad acerca de sus 
necesidades de información, sin ne-
cesidad de recurrir a los diferentes 
acce·sos que existían anteriormente. 
También ofrece una serie de ser-
vicios y funcionalidades para el per-
sonal administrativo y técnico de la 
Biblioteca tales como la posibilidad 
de recibir ofertas del sector editorial 
en formato electrónico en lugar de 
cotizaciones e n papel, controlar el 
presupuesto de adquisiciones, llevar 
un control adecuado sobre la gestión 
de las compras, centralizar la infor-
mación de proveedores. e tc. 
Al contar con estándares inter-
nacionales como el formato Marc. 
la norma Iso 2709. Z 39-SO, XML. 
permitirá la conexión con o tros sis-
temas de bibliotecas e n Colombia 
y en el mundo, ampliando las posi-
bilidades de acceso a información 
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